



                   ▲「我國的海洋主權—東海與南海的爭議與展望」研討會邀請外交部研究 
                      設計會副主任谷瑞生博士﹝右一﹞蒞校演講(由右至左為：谷瑞生博士、 
                      本校進修學院公共事務與公民教育學系副教授兼進修學院進修教育研究 
                      中心劉主任兆隆、環球科技大學公共事務管理研究所助理教授陳亮智博 
                      士、外交部研究設計會研究發展科薦任秘書類延峰秘書。) 
 

























102 年 4 月 12 日中國評論新聞網 「陳亮智：兩岸和日本都不脫美國和平框架」 
http://www.chinareviewnews.com/doc/1024/9/9/4/102499469.html?coluid=46&kindid=0&docid=102499469&mdate=0
412010946 
